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ィングから 1 対 1 マーケティングへと移行し
つつある。この基本的動向の中で、CRM 
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XA(z) 12  
となることに注意しておく。 
 翌月の優良顧客（非優良顧客）の期待購買
























































































り、先ず、 を閾値)(zxij z の関数として見た
とき、以下の自然な仮定を置く。 
＜仮定１＞ と は の増加関
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